







a( través( del( diseño( de( una( secuencia( didáctica( para( hacer( que( el( alumno( sea( reflexivo,(
desarrolle( habilidades( que( son( señaladas( en( el( modelo( educativo( del( Instituto( Politécnico(
Nacional( (2004),( como( la( observación,( percepción,( operatorias,( entre( otras.( Para( la(
















académica.! Una! opción! para! lograr! tal! propósito,! en! el! caso! particular! de! las! matemáticas,!






















Walpole!y!Myers! (2006),! señalan!que! los!elementos!del!espacio!muestral! S !de!un!experimento!
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y! no! tiene! contradicciones,! por! ello,! para! lograr! una! comprensión! de! una! definición,! un!
entendimiento! de! la! misma,! se! requiere! de! la! intervención! del! instructor,! (actualmente! el!




ejemplos!bien! intencionados,!pero!sobre!todo!motivando! la!curiosidad!y! la!sorpresa,!situaciones!
fundamentales! para! generar! un! pensamiento! inductivo.! De! esta! forma! el! alumno! llegará! a! una!
generalización.!!
Para!Poincaré,!el!propósito!más!importante!de!la!educación!matemática!es!el!desarrollo!de!ciertas!







Ahora! ofrecemos! los! puntos! básicos! para! una! secuencia! o! unidad! (utilizar! siempre! lo! mismo)!
didáctica,! luego! del! diagnóstico! y! observación! del! grupo,! esto! sin! dejar! de! considerar! las!













2) Después!de!motivar!el! reto!a! través!de!un! juego,! se! recomienda!presentar!un!problema!
que,!precisamente,!surja!del!juego!y!el!alumno!deba!resolver!con!cualquier!estrategia,!que!
haya! en! otro! momento! empleado! o! que! surja! de! su! creatividad.! El! estudiante! puede!




busquen! llegar! al! contenido! estudiado,! además! de! provocar! respuestas! informales! para!
propiciar!el!“redescubrimiento”!de!un!concepto,!modelo,!teoría,!etcétera,!pero!dicho!con!
sus! propias! palabras,! conforme! a! su! propio! contexto,! motivando! esa! habilidad!
comunicativa!en! los!alumnos.!Es! recomendable!hacer! las!preguntas!en! forma!ordenada,!
alumno!por!alumno!y!cuando!alguien!no!responda,!simplemente!pasar!a!otro!estudiante.!
(Esto! realmente! es! difícil! pero! funciona,! no! al! principio,! sino! cuando! el! grupo! se!
acostumbra!a!trabajar!de!esta!forma).!Después!de!anotar!las!respuestas!informales!de!los!
alumnos,!damos!paso!a!la!formalización,!es!decir,!al!dictado!de!los!conceptos,!modelos!o!
teorías! que! abordamos! informalmente,! con! respuestas! propias! de! los! alumnos.! Nótese!
que! si! es! necesario!dictar,! exponer,! clarificar! y!dirigir! con!base! en!nuestra! autoridad!de!
docentes,! el! conocimiento,! pero! sólo! es! una! pequeña! parte! de! la! secuencia! didáctica.!
Aquí,! los! escritos! deben! llevar! al! estudiante! a! la! reflexión! interna,! al! razonamiento!
deductivo!y!apropiación!de!un!lenguaje!científico.!!
4) Realización! de! ejercicios,! con! pluma! y! papel,! o! con! la! computadora,! también! son!
necesarios,!no! los!podemos!dejar!de! lado,!pero! sólo! son!parte!de!nuestra! secuencia,! ya!




































sonidos! o! notas!musicales! que!más! usa! son! el! do,! el! fa! y! el! sol,! junto! con! los! acordes! que! se!





Se! trabajó! con! un! grupo! de! 35! alumnos! que! cursaban! el! tercer! semestre! de! la! ingeniería! en!









lanzar! un! par! de! dados! y! determinar! su! suma.! Se! continuó! con! una! segunda! pregunta! que! fue!
sobre! alguna! aplicación! ya! sea! en! matemáticas! o! en! otra! área! del! conocimiento,! que! tiene! el!
empleo!del!espacio!muestral!mencionado.!Algunos!alumnos!comentaron!que!podría!ser!en!otros!
temas! de! la! misma! probabilidad! o! en! algún! juego! cuyas! reglas! fueran! las! señaladas! por! la!
obtención!de!las!probabilidades!de!los!valores!del!espacio!muestral.!
Se! formularon! otras! preguntas! sobre! la! relación! que! podría! existir! entre! la! música! y! las!














como!n1,!n2,!etc.! (n1,! I),! (n2,II),! (n3,III),! (n4,IV),! (n5,V),! (n6,VI),! (n7,VII)!y! (n8,VIII).!Es!decir,! cada!
suma!se!asocia!a!un!número!de!la!tabla!1!(ver!tabla!1)!,!generándose!ocho!compases:!N1,!N2,!N3,!
N4.!N5.!N6.!N7.!y!N8.!!
Los! 8! compases! siguientes! numerados! de! la! segunda! composición! (numerados! del! I! al! VIII),! se!
obtienen! al! lanzar! un! par! de! dados! y! anotar! la! suma! de! puntos! que! muestran! sus! caras!
obteniéndose! otras! 8! parejas! de! números:! (m1,I),! (m2,! II),! (m3,III),! (m4,IV),! (m5,V),! (m6,VI),!
(m7,VII)!y!(m8,VIII).!Cada!número!se!asocia!con!la!tabla!2!(ver!tabla!2)!es!la!tabla!2!generándose!los!
siguientes! ocho! compases:! M1,! M2,! M3,! M4,! M5,! M6,M7,! y! M8.! Si! la! composición! musical!
requiere!de!más!de!16!compases!se!repite!el!experimento!cuantas!veces!sea!necesario.!!
Al!trabajarlo!con!el!grupo!se!obtuvo!lo!siguiente:!
Se! pidió! que! lanzaran! un! par! de! dados! 8! veces! y! de! acuerdo! a! la! suma! obtenida! es! que! se!





















a!que! su! algoritmo!hace!que! los! compases!del! resultado!7,! de! las!dos! tablas,! sean! los!que!más!
aparecen,!debido!a!que!la!suma!7!tiene!mayor!probabilidad!de!caer,!siguiendo!los!resultados!de!
las!sumas!6!y!8,!luego!las!sumas!5!y!9,!después!los!resultados!4!y10!3!y!11!y!finalmente!la!menor!
probabilidad! de! caer! como! suma! es! 2! y! 12.! En! ese! sentido! los! compases! del! resultado! 5! al!
resultado! 9! de! las! dos! tablas! genera! una! tendencia! central! o! una! distribución! normal! pues! 10!
resultados!de!16!caen!entre!dichos!números!(63%).!Los!resultados!2,!3,!4,!10,!11y!12!a!pesar!de!ser!




Después! de! aplicar! el! juego! de! dados! Musical! de! Mozart! a! un! grupo! de! nivel! superior,! nos!
percatamos!del!gran!interés!y!curiosidad!mostrada!por!los!alumnos,!lo!que!coinicide!por!lo!dicho!
por!Poincaré!(1953),!al!relacionar! las!definiciones!con!la!educación!y!Diennes!(1970),!al! iniciar! la!
clase! con! un! juego! que! conduzca! a! un! problema.! Hubo! reflexión! en! torno! a! la! parte! de! la!
probabilidad.! Debido! a! las! preguntas! formuladas! por! los! estudiantes.! Observamos! que! las!
habilidades! básicas! en! matemáticas! (la! de! descubrimiento! y! la! operatoria),! afloraron! en! el!
estudiante.!El!pensamiento!inductivo!fue!desarrollado!como!una!capacidad!matemática,!lo!que!se!














Es! muy! importante! el! dominio! del! contenido! matemático,! para! evitar! caer! en! una! actividad!
puramente! musical,! sin! embargo! se! requiere! mostrar! al! estudiante! las! notas! musicales! lo! que!
implica!que!tenga!una!noción!básica!de!música.!
Consideramos!de!gran! interés!para!el!estudiante!el!que!se!dé!una! interdisciplinariedad!para!que!
pueda! establecer! conexión! entre! las! matemáticas! y! otras! áreas.! En! este! caso! fue! la! música.!
También!se!estableció!una!relación!con!la!historia!al!mostrar!al!estudiante!que!Mozart!trabajó!con!
las!matemáticas!ya!desde!el!siglo!XVIII.!
Por!otra!parte! la!situación!didáctica!propició! interés!por!parte!de! los!estudiantes!y! la!curiosidad!
por!seguir!investigando!en!otras!áreas!del!conocimiento.!
Como! equipo! de! trabajo! seguiremos! aplicando! esta! propuesta! en! nuestros! grupos! y! buscando!
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